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de Catalunya Jordi Jorba*
es de fa 24 anys les vuit Delega-
cions diocesanes de Missions de Cata-
lunya, junt amb les tres de les illes
Balears, treballem conjuntament en l’a-
nimació missionera de les nostres
Esglésies diocesanes. Com no podria
ser altrament, el nostre objectiu vol
donar suport a l’anunci de l’Evangeli de
Jesucrist arreu del món, plantar l’Es-
glésia i enfortir-la així com promoure els
valors del Regne de Déu. Sempre hem
volgut col.laborar en el treball que rea-
litzen tantes institucions, grups i ONG
en bé dels pobles del Sud-Tercer Món.
Aquests són els diferents camps que
procurem atendre des de les nostres
Delegacions diocesanes de Missions:
Obres Missionals
Pontifícies (OMP)
Aquestes Obres centenàries són cone-
gudes sobretot per la Diada del DOMUND,
que l’Església promou arreu i que es pre-
para amb diferents activitats dins l’octubre
missioner. Això ajuda a viure, ja des del
començament del curs, amb un esperit
d’obertura i col.laboració missioneres: infor-
mació del treball del missioner, cartes,
pregàries, ofrena a Déu dels sacrificis de
la vida de cada dia i ajuda econòmica que
dóna suport al treball missioner de les mil
Esglésies joves que, especialment, ajudem.
Les esmentades Obres potencien el
protagonisme dels infants i dels joves
cristians en la Missió de l’Església, i els
obre a la universalitat. Per això es publi-
quen les revistes bimensuals Gesto
(infants) i Supergesto (adolescents) en
català i castellà. Amb els seus educa-
dors els joves participen en la Diada dels
Sembradors d’estels, i també celebren
la festa de la Infància Missionera.
Des dels temps dels Apòstols, l’Esglé-
sia sap que –per arrelar en una nova cul-
tura– cal que els missioners aconseguei-
xin suscitar continuadors de la seva tas-
ca dintre dels cristians dels pobles
evangelitzats. D’aquí la importància de
l’Obra del clergat nadiu que ajuda els cen-
tenars de seminaris, noviciats i escoles
de catequistes de les Esglésies de mis-
sions. Durant l’any promovem la creació
de beques d’estudi pels seminaristes.
Serà bo destacar, un cop més, que
les aportacions econòmiques corres-
ponents a les vuit diòcesis catalanes a
les esmentades Obres Missionals Pon-
tifícies –igual que les recollides a les
altres Esglésies d’Espanya– no van a
Roma sinó que s’envien directament a
les Esglésies de Missions que la San-
ta Seu ens destina; un cop els direc-
tors nacionals de les OMP de tot el món
decideixen els llocs que cal ajudar.
Els missioners catalans
El total actual de missioners i missio-
neres, sorgits de les nostres vuit diòce-
sis catalanes, és de 1.057, segons l’es-
tadística resumida, de juliol de 1997, on
també es detalla la distribució dels mis-
sioners i de les missioneres de l’Arque-
bisbat de Barcelona:
Les Delegacions diocesanes de Mis-
sions de Catalunya volem avançar en
el camí que ens assenyala el recent
Concili Provincial Tarraconense al par-
lar de la «dimensió missionera de les
nostres Esglésies diocesanes»: «El
Concili demana que es potenciï la tas-
ca de desvetllament i d’estimació de
les vocacions missioneres ad gentes,
tant de preveres i de religiosos com de
laics (...) La contribució més impres-
cindible és amb persones: cristianes i
cristians de les nostres Esglésies que
ofereixen tota la seva vida (o uns anys)
per a la missió universal (...) Les dele-
gacions diocesanes de missions tre-
ballaran per trobar una resposta ade-
quada a l’oferiment generós de laics
cristians –homes i dones– per a la mis-
sió universal durant un temps. L’aco-
lliment de les vocacions missioneres
laïcals suposa oferir als candidats els
mitjans de formació i de discerniment
i els ajuts necessaris» (Res. 160).
Si bé la nostra preocupació són tots
els missioners de l’Església, ens corres-
pon interessar-nos especialment pels
missioners de cadascuna de les nostres
diòcesis  catalanes. Els bisbats de Cata-
lunya i Balears ens anem fent respon-
sables d’algunes petites missions a la
República Dominicana i el Perú. La
dramàtica situació de la zona dels Grans
Llacs, ens ha obligat a deixar la missió
que teniem a Burundi.
Altres activitats missioneres
Laics missioners. Cada any organit-
zem, al Monestir de Sant Daniel de Giro-
na, unes jornades interdiocesanes de
reflexió i pregària per a joves amb inquie-
tud missionera. 
Animadors missioners. No tothom pot
anar a missions, però molts poden pre-
parar-se per animar les Parròquies,
Comunitats i Moviments de casa nos-
tra perquè visquin més intensament la
dimensió universal i missionera de la fe.
Cada any organitzem una trobada inter-
diocesana de persones interessades en
l’animació missionera de la Comunitat, i
promovem cursets i cursos en col.labo-
ració amb el Centre d’Estudis Pastorals
i Escoles d’Animadors Missioners.
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* Delegat diocesà de missions de Barcelona.
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BARCELONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
GIRONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
LLEIDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
LA SEU D’URGELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
SOLSONA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
TARRAGONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
TORTOSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
VIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.057
CONTINENT Sacerdots Religiosos Religioses Laics/ TOTAL
diocesans Laiques
Amèrica del Nord i Central 2 15 62 5 84
Amèrica del Sud 22 116 100 19 257
Àsia - 16 32 2 50
Àfrica 5 70 45 5 125
TOTAL 29 217 239 31 516
Missioners i missioneres de les diòcesis catalanes (juliol 1997)
MISSIONERS I MISSIONERES DE L’ARQUEBISBAT DE BARCELONA (juliol 1997)
www.cidob.org
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Reunions amb agents de pastoral.
Aquestes trobades -sobretot amb reli-
gioses- les tenim, especialment, per pre-
parar les diades del DOMUND i de la
Infància Missionera.
Servei Conjunt Missioner. Aquest servei
està format per membres d’Instituts de reli-
giosos i religioses específicament missio-
ners. Durant l’any ofereixen el seu testi-
moniatge: vivència de la Missió i, d’una
manera especial, del Tercer Món. Pro-
mouen grups d’animadors missioners a
les parròquies, comunitats i moviments de
cada diòcesi, que seran llavor de voca-
cions missioneres (laïcals i religioses) i acon-
segueixen aquelles ajudes que els són
imprescindibles per a la tasca eclesial.
Missioners màrtirs
El lema del DOMUND 97, «Els mis-
sioners màrtirs com Crist», vol desta-
car el testimoniatge de molts missio-
ners que els porta sovint al martiri. Els
missioners i missioneres han estat
enviats per l’Església a compartir la vida
i la sort de tantes persones necessita-
des de pa, llibertat i Evangeli. La seva
actitud radical i generosa els porta a
donar la vida mica en mica o de cop,
com Jesús a la creu. Joan Pau II ha
pogut dir-nos amb raó: «Al terme del
segon mil.lenni, l’Església ha tornat a
ser Església de màrtirs» (TMA 37).
El martiri sovintejat de missioners els ha
fet sortir del seu anonimat. L’any 1996, els
missioners i missioneres assassinats van ser
46, la majoria a l’Àfrica. Tots recordem els
set monjos trapencs francesos morts dego-
llats a Algèria, i el ferm compromís dels qua-
tre germans maristes espanyols assassinats
a la zona dels Grans Llacs. També a Rwan-
da morí tràgicament el Pare Blanc, Joaquim
Vallmajó, fill de Navata a l’Alt Empordà.
Aportacions econòmiques
Una manera de col.laborar des d’aquí a
la tasca missionera, és l’econòmica. Les
necessitats de les joves Esglésies de Mis-
sions mou els cristians a preocupar-se per
assaciar «la fam de pa, llibertat i Evange-
li» de tants germans amb els qui viuen i
treballen els missioners. L’amor cristià no
pot quedar-se només en paraules!
Aquest ha estat el motiu que ens ha
mogut a incloure les dades de les apor-
tacions que han fet les vuit diòcesis de
Catalunya, per mitjà de les Delegacions
de Missions, a l’Obra missionera de l’Es-
glésia. Com es pot veure, aquestes quan-
titats suposen gairebé el 10% de l’aju-
da a les OMP de les Esglésies de tot l’Es-
tat espanyol. n
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DIÒCESI “DOMUND” CLERGAT NADIU INFÀNCIA M. TOTAL
BARCELONA 130.212.372 22.677.949 14.436.739 167.327.060
GIRONA 34.489.696 3.207.651 834.221 38.531.568
LLEIDA 9.183.921 1.853.849 2.271.692 13.309.462
SOLSONA 7.250.803 883.678 891.033 9.025.514
TARRAGONA 23.942.474 4.067.892 1.150.808 29.161.174
TORTOSA 12.782.000 1.090.313 2.261.602 16.133.915
LA SEU D’URGELL 10.380.567 2.163.422 4.659.254 17.203.243
VIC 15.094.472 1.819.819 684.001 17.598.292
TOTAL CATALUNYA 243.336.305 37.764.573 27.189.350 308.290.228
TOTAL ESPANYA 2.508.276.883 510.908.837 355.024.763 3.374.210.483
Aportacions econòmiques el 1996 (en pessetes)
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